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Eu, Marcio Evandro Guimarães, nacionalidade Brasileira, CPF n° 089.230.459-69 e RG n°
9.904.727-5, aluno do Programa de Pós- Graduação em Engenharia Civil (PPG Ed), AUTORIZO
a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), a disponibilizar on-line meu
trabalho final de dissertação intitulado " EFEITO DA ADIÇÃO DE RESIDUOS DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E BORRACHA DE PNEUS EM LIGANTE
ASFÁLTICO 50/70 ", podendo também ser acessado mundialmente na Web através da página web
do Programa em comento, bem como pelas demais plataformas oficiais da CAPES, sem qualquer
ônus para a UNILA, respeitados os direitos autorais.
(A divulgação do documento digital é uma exigência da CAPES, disciplinada pela Portaria n° 013, de 15/02/2006).
Informação de acesso ao documento:
Liberação para publicação: ( ) Imediata (X )A partir de 11 / 04 / 2020
Em caso de prorrogativa de publicação, justifique:
Artigos foram produzidos a partir da dissertação referida e está-se aguardando confirmação de publicação pela revista
técnica, de modo que a prorrogativa é para garantir originalidade do mesmo.
Foz do Iguaçu, 11 de outubro de 2019.
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